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Таким образом, данные проведенного опроса подтверждают, что 
сегодня молодежь готова к участию в общественной жизни, большинство 
молодых людей добровольно готовы потратить свои силы и время на пользу 
обществу или конкретному человеку. Поэтому нужно использовать 
потенциал молодежи для решения конкретных социальных проблем. На наш 
взгляд, необходимы организационные меры, чтобы направить молодежные 
инициативы в нужном направлении, ведь именно в добровольческой 
деятельности имеются огромные ресурсы для решения проблем социального 
сиротства.   
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Доминирование традиционной гендерной культуры в российском 
обществе предполагает соответствующие ожидания, которые предъявляются 
к мужчинам. С изменением общества, мужчины не могут тоже не меняться, а 
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женщины (25-35 лет), ФГ-2 – молодые мужчины (25-35 лет), ФГ-3 – старшие женщины (40-55 лет), ФГ-4 – 
старшие мужчины (40-55 лет).  
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значит, нельзя подходить к ним исключительно с традиционной точки 
зрения. Особенность современного периода как раз и заключается в его 
переходности: старые, традиционные нормы и представления еще не исчезли, 
а новые не сложились. Поэтому требования, предъявляемые мужчинам со 
стороны общества и женщин, одновременно и старые, и новые. Это влечет за 
собой ряд изменений в повседневной жизни и взаимоотношениях женщин и 
мужчин.  
Ожидания, которые предъявляются современным мужчинам, 
достаточно неоднозначны, особенно это касается межличностных 
отношений. В представлениях женщин мужчина, с одной стороны, должен 
быть сильным, стойким, в какой-то мере «бесчувственным», для того чтобы 
бороться и выживать в современном обществе. С другой стороны, женщины 
хотят, чтобы мужчина был ласковым, нежным и любящим. Большинство 
мужчин, к сожалению, не могут успешно сочетать эти характеристики, 
поэтому либо он успешный  и богатый «добытчик», но в то же время 
«деспот» в семье, либо мягкий и нежный семьянин, не умеющий 
зарабатывать большие деньги. Многие женщины воспринимают последнего 
как неудачника, не понимая, что он не может быть достаточно агрессивным 
для достижения более высокого уровня дохода. 
Одна из причин данного несоответствия кроется в особенностях 
современной мужской гендерной социализации. В процессе социализации у 
современных мальчиков нет эталонной модели поведения в силу 
феминизации институтов воспитания и образования. Общество требует от 
мальчиков, юношей, мужчин определенных результатов, а как этих 
результатов достигнуть никто не говорит, нет определенной «жизненной 
инструкции». «Ты должен этого добиться!», а каким образом – это не важно. 
В современном обществе потребления, потребительские стандарты задаются 
как правило женщиной, однако реализовать эти стандарты и удовлетворить 
все желания и потребности достаточно сложно. Но цель поставлена и 
мужчина идет к ней. Если цель не досягаема, а способы ее достижения 
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сложны, могут возникнуть склонности к девиациям. Причина девиаций 
может заключаться в том, что «правильных» средств достижения жизненного 
успеха никто не задает, тем более в современных условиях духовного 
кризиса. В результате некоторые молодые люди не справляются с 
социальными требованиями и становятся девиантами. 
Важным фактором, влияющим на процесс социализации молодежи, 
является образование. Мальчики по сравнению с девочками учатся хуже. С 
чем это связанно? Возможно, у мальчиков нет той усидчивости, которая есть 
у девочек, мальчикам главное получить оценку, поскольку она является 
целью. Если девочки тратят много времени, выполняя домашнее задание, то 
мальчикам проще списать у них же это задание и получить оценку. Так в 
процессе обучения у девочек формируется представление о том, что 
«мальчики достигают своей цели достаточно быстро и легко». Данная модель 
экстраполируется и во взрослую жизнь. Девушки ожидают от мужчины, что 
он может достичь любой цели просто и непринужденно. Только лишь с 
течением времени женщина понимает, что на самом деле, мужчины 
вкладывают огромные усилия для достижения собственных целей. 
В семейной сфере, женщины ожидают от мужчин большей «отдачи» в 
семье, надеются, что мужчина может не только обеспечить жену и детей, а 
так же уделять достаточно времени для них в сфере досуга. Часть женщин 
предполагает, что мужчина будет не только зарабатывать деньги, но и 
принимать участие в воспитании детей. К сожалению, данные ожидания не 
всегда оправдываются. Мужчины устают на работе и, приходя домой, у них 
просто не хватает физических сил, для того, что бы вечером поиграть с 
ребенком. Данный факт большинством женщин воспринимается как 
безответственность и невыполнение родительских обязанностей.  
В современном обществе достаточно существенное влияние на 
гендерную идентификацию мужчин оказывают СМИ (телевидение, печать, 
Интернет). Самыми разнообразными средствами СМИ создают образ 
успешного, хорошо зарабатывающего мужчины, который пользуется 
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популярностью у женщин, одевается в брендовую одежду и ездит на дорогих 
иномарках. В современной российской реальности все наоборот. 
Большинство мужчин не могут позволить себе образ жизни, презентируемый 
СМИ, и соответственно не могут являться образцом «настоящего» мужчины. 
Отсюда, противоречие в том, что женщины ожидают «глянцевого мачо», а 
видят вокруг себя обычных мужчин. Не все мужчины могут одеваться и 
выглядеть так, как диктует глянец: одни в силу специфики профессии, другие 
– из-за отсутствия средств, третьи – в силу привычки.  Соответственно, такой 
мужчина  в глазах женщин и других мужчин выглядит неудачником. 
Если говорить лишь о внешних факторах, влияющих на мужчину, 
картина будет неполной. Конечно, не все женщины смотрят на внешнюю 
оболочку мужчины, его одежду, работу, машину и т.п. Меняется и сам 
мужчина. В современных мужчинах все больше стали проявляться 
инфантильность, самовлюбленность, альфонство, неверность, лень и т.п. Это, 
скорее всего, связано с тем, что феминизация российского общества не 
проходит бесследно. Женщины не только начали заниматься мужскими 
профессиями, но и выполнять «мужские» обязанности в семье и доме, стали 
главой семьи. Соответственно мужчины начали занимать второстепенные 
роли, отсюда инфантильность и самовлюбленность. Мужчина-альфонс 
является достаточно распространенным явлением в современном обществе. 
Не желая делать и достигать чего-либо самостоятельно, они находят женщин, 
способных дать им все. В этом случае женщина ничего (или почти ничего) не 
требует и не ждет от мужчины, не обременяет его обязанностями. Мужчины 
начинают достаточно серьезно ухаживать за собой, следить за своей 
внешностью, посещать салоны красоты, чем раньше занимались 
исключительно женщины. Молодые мужчины понимают, что есть 
возможность жить, не работая и не в чем себе не отказывая, для этого 
необходимо найти подходящую женщину, готовую дать все, что пожелаешь. 
В европейском обществе традиционные роли мужчин и женщин 
достаточно давно претерпевают изменения. В России данная тенденция 
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отмечается не такое уж долгое время. Современное общество ожидает от 
мужчин проявления новых, не свойственных ему качеств, в то же время 
мужчина должен оставаться мужчиной.  
Мужчины меняются в своем поведении, оценках, образе жизни. Но 
насколько это скажется на российской действительности, покажет время, 
поскольку социальные изменения трудно оценить в то время, когда они 
происходят. 
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Проблема алкоголизма в современном обществе приобретает все более 
масштабный характер.  
В бытовом значении под лечением алкоголизма подразумевают методы 
и действия для прекращения тяги к алкоголю, для устранения влечения. В 
медицинском значении лечение алкоголизма включает в себя гораздо более 
широкий круг мероприятий и методов. 
Лечение алкоголизма – это не только стены какого-то лечебного 
учреждения, наркологического диспансера, наркологической больницы. 
Лечение алкоголизма – это помощь специалиста. Специалист должен 
иметь сертификаты и лицензию на соответствующий вид деятельности. 
Лечат алкоголизм врачи психиатры-наркологи. Если же у такого врача нет 
достаточной подготовки в области психотерапии, он будет использовать те 
же самые психотерапевтические методы, но не на том профессиональном 
уровне. Это значит, он кому-то поможет, а кому-то нет. Кроме этого, 
лечением алкоголизма занимаются врачи психотерапевты. Однако, если у 
врача нет подготовки в области наркологии, то он может не знать нюансов 
алкогольной болезни, а значит тоже поможет не каждому. Если больной или 
